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U akademskoj godini 2018./2019. Međunarodna 
udruga studenata povijesti - ISHA Osijek bila je prilično 
aktivna kako na akademskom planu, tako i na onom malo 
manje akademskom, ali važnom za zbližavanje među 
članovima Udruge. Petra Sršić, Valentina Markasović, 
Snježana Ostojić, Andrej Labudić, Tomislav Romolić 
i Krešimir Martinović  sudjelovali su na seminaru u 
Marburgu od 7. do 13. siječnja 2019. godine čija je krovna 
tema bila „Memory Spaces“. Od 8. do 14. travnja na ISHA 
Spring Seminaru, koji je održan u Beogradu, sudjelovali 
su Andrej Labudić, Petra Kolesarić, Petra Sršić, Sonja 
Erceg, Dora Tataj, Krešimir Martinović, Tomislav Romolić, 
Snježana Ostojić, Josip Popek, Maja Kulej, Petar Rudić, 
Dominik Škarica i Tena Vinković, koji su predstavljali 
Međunarodnu udrugu studenata povijesti, ISHA-u Osijek. 
Petra Sršić i Sonja Erceg sudjelovale su kao workshop 
leaderi, svaka u svojoj radionici. Kao freelancer, seminar 
u Beogradu posjetio je Vinko Oroz. Tema seminara bila 
je „Deconstructing oft he Myths about women through 
history“. Posljednji u nizu seminara bio je onaj u Berlinu 
na kojem su nas predstavljali Tomislav Romolić, Andrej 
Labudić i Valentina Markasović. Seminar je trajao od 29. 
srpnja do 4. kolovoza, a tema seminara bila je “Walls in 
History”. Premda na seminaru u Budimpešti, koji je trajao 
od 3. do 8. rujna, nitko od naših članova nije sudjelovao, 
za sjednici za izbor novog vodstva ISHA-e International 
troje naših članova - Valentina Markasović, Petra Sršić 
i Tena Vinković - izabrano je za „Council members“. Uz 
sudjelovanje na velikim seminarima, Andrej Labudić, 
Marko Cmrečnjak, Jelena Suzić i Tena Vinković posjetili su 
Mostar gdje su sudjelovali na Danima povijesti, od 25. do 
28. travnja, u organizaciji ISHA-e Mostar. Istovremeno s 
Danima povijesti u Mostaru trajao je i skup „Migracije kroz 
povijest – narodi, intelektualci i kultura“  u organizaciji 
udruge studenata povijesti Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta „Homo Volans“ gdje su nas predstavljali 
Krešimir Martinović, Petra Sršić i Josipa Matić.  Također, 
u svibnju su Sonja Erceg, Amanda Bobonja i Krešimir 
Martinović posjetili i Zadar te sudjelovali na IV. Okruglom 
stolu studija povijesti u Republici Hrvatskoj. Posljednji u 
nizu seminara je „HYPE 2019. - Space Matters“, seminar 
nastao kao suradnja ISHA-e i Međunarodne udruge 
studenata fizike, IAPS-a. Održan je u Rimu, a predstavljali 
su nas Valentina Markasović i Tomislav Romolić. Kao da 
nam svi ovi seminari nisu bili dovoljni, članovi ISHA-e 
Osijek sudjelovali su kao izlagači na simpoziju  „Stvari 
koje nismo smjeli reći“ te II. studentskom simpoziju 
„Moć odgoja i obrazovanja“, koji je organizirao Odsjek za 
pedagogiju našeg fakulteta. Članovi Udruge sudjelovali 
su i na Danima povijesti našeg fakulteta kao organizatori 
i izlagači Znanstvenog kolokvija „1960s in Their fifties“, 
kao moderatori tribine 100 godine od „Jeseni srednjeg 
vijeka“  Johana Huizinge te su predstavili 9. broja časopisa 
„Essehist“, koji je ujedno i časopis Udruge. Tijekom 
akademske je godine nastavljena i suradnja ISHA-e Osijek 
s Državnim arhivom u Osijeku te Društvom za hrvatsku 
povjesnicu Osijek u vidu tribina kojima su moderirali 
naši članovi. Kada nismo sudjelovali na seminarima, 
organizirali smo različite događaje s ciljem promoviranja 
rada Udruge, ali i s ciljem povezivanja među članovima. 
Početkom svakog semestra smo već tradicionalno održali 
partyje koji su bili izuzetno uspješni te se tražilo mjesto 
više. Također, netom prije božićnih praznika organizirali 
smo povijesni kviz koji je također zabilježio veliki uspjeh. 
